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İstanbul7 un 
elektrik 
ve su işleri
6 mayısta İstanbul 
bol elektriğe 
kavuşuyor
İstanbul, 8 a.a. — İstanbul’un e- 
lektrik ve su işlerinin nasıl bir saf­
hada bulunduğunu soran bir arkada­
şımıza İstanbul Vali ve Belediye 
Başkanı Doktor L ûtfi K ırdar aşağı­
daki açıklamada bulunm uştur:
“Size hemen şunu, hattâ tarih iy­
le söyliyeyim 6 mayısta İstanbul’u 
bol elektriğe kavuşturacak yeni te ­
sisimizi açacağız. İstanbul’un en 
çok beklediği su işi de gelecek yıl 
sonlarında bitmiş olacak ve şehri­
miz suya kavuşacaktır.
Biliyorsunuz, bU iki tesis, şirket­
lerden devralınırken bütün ih tiyat­
ları harcanmış, tesisler aşınmış ve 
yıpratılm ış hattâ işlemez b ir hale 
yaklaşmış vaziyette idiler.
H arb yıllarının m ahrum iyetleri­
ne rağmen takviye ve ıslâh suretiy­
le elektrik takati altm ış bine ve son 
bir buçuk yıl içinde de Silâhtar Ağa­
da 30 bin kilovatlık yeniden bir tu r­
bo alternator grupu tesisine muvaf­
fak olunarak bu takat 90 bine çıka­
rılmış bulunuyor.
Şimdi ikmal olunan bu tesislerin 
tecrübelerine devam edilmektedir.
6 mayısta fiilen bu kudrette ça­
lışmaya başlayacak ve şehrin elek­
trik  ihtiyacına tam b ir cevap vere­
cek durumun sağlandığı görülecek­
tir. Bu işler Belediyeye altı buçuk 
milyon liraya mal olmuştur.
İstanbul'un su dâvasının kökün­
den halledilmesi ikinci dâvadır:
İstanbul ve Anadolu yakasına 
şirket zamanında zayiat da dahil 28 
bin metre küp su verilm ekte idi. 
Yapılan ıslah ve takviyeler ve Çır­
pıcıda açılan artezyenlerle bu mik­
tar 67 bin kare küpe çıkarıldı.
Terkos Gölünden şehre kadar 40 
kilom etre uzunluğundaki iptidaî su 
isale hattına müvazi olarak şimdi 
yeni büyük demir borularla ayrı bir 
hat yapılmaktadır. 10 kilom etrelik 
kısmı bitmiş ve bu sene spnuna ka­
dar da 30 kilom etreye kadar yapıl­
mış olacaktır.
Bu çalışma ile bütün hattın  ta­
mamlanması ve şehre bol su veril­
mesi 950 yılı sonuna kadar sağlana­
caktır. Bu büyük işe on dokuz mil­
yon lira harcanılm aktadır. O zaman 
şehir 140 bin kare küp suya kavuşa­
cak ve ileride m utavassıt terfi mer­
kezleriyle 220 bin kare küp su ver­
me imkânı hasıl olacaktır. Bu tesis 
İstanbul’da su dâvasının ve su ta ri­
hinin mühim bir dönüm noktası o-
l a r a t f ı ı -  ”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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